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サイバーサイエンスセンタ （ー4 月） 
サイバーサイエンスセンター・情報部情報基盤課 スタッフ異動のお知らせ  
2016.4.1 付け 
[着任] 
  曽根 秀昭（センター長）  
  吉澤 誠  （副センター長） 
 小林 広明（センター長特別補佐） 
 
[転入] 
 吉田 貴子（会計係・係長）仙台高等専門学校管理課会計係長（名取）から 
 
[転出等]  
  小林  広明（センター長）任期満了、情報科学研究科教授へ 
 高杉 佳奈（会計係・係長）医学部・医学系研究科経理課経理係長へ 
 佐藤  雅之（研究開発部・研究支援者）任期満了、情報科学研究科助教へ  
2016.1.31 付け 
[退職] 
 伊藤 英一（共同利用支援係・再雇用職員） 
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